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书 评
山 区 人 口、 资 源 和 环 境 的 相 互 作 用 与 动 态 关 系
——《明 清 长 江 流 域 山 区 资 源 开 发 与 环 境 演 变》读 后
□ 鲁西奇 （厦门大学历史系教授 厦门 361000）
山地 （mountain） 是指具有一定海拔、 相对高度和坡
度的地面。 广义的山地包括高原、 山 间 盆 地 和 丘 陵 ; 狭
义的山地仅指山脉及其分支。 丁锡祉和郑远昌认为， 相
对 高 度 在 500m 以 上 的 区 域 都 为 山 地 。 按 照 这 个 定 义 ，
我 国 山 地 面 积 达 650 万 平 方 公 里， 约 占 国 土 总 面 积 的
67.7% （包 括 高 原 和 丘 陵）。 据 20 世 纪 80 年 代 的 统 计，
我国山区的人口约 4. 4 亿， 占当时农业总人口的 44.7%①。
可见山地对我国经济建设和社会发展的重要性。
我国关于山地的记载与研究有着悠久的历史， 可以
追溯到战国时期， 但现代意义上的山地研究则始自 20 世








程、 社会变化 及 其 环 境 影 响。 20 世 纪 90 年 代 以 来， 随






究成果， 试图总结历史经验与教训， 以鉴古知今， 有益
于世。 张建民教授所著 《明清长江流域山区资源开发与
环境变迁——以秦岭－大巴山区为中心》 （武汉大学出版






源开发、 经济增长、 生态环境演变， 以及它们之间的相
互关系； 总结了明清时期山区开发、 经济增长、 社会变
迁的显著特点及其经验教训， 就如何正确处理山区经济
开发、 环境保护与社会和谐发展三者之间的关系， 提出
了自己的思考。 全 书 共 12 章， 58 万 余 字， 是 一 部 非 常
厚重的学术著作。
人口、 资源、 环境是贯穿全书的三个关键词， 山区
人口、 资源与环境的相互作用及其动态关系是全书讨论
的 主 线 索。 如 所 周 知， 劳 动 力 是 经 济 生 产 的 必 要 前 提，
一定数量的人口和相当速度的增殖是地区经济得以开发











没有采用现代人口学的 “移民” 概念， 而是采用 “流移”




口， 无论其是否定居、 定居时间长短， 均包括在内。 这
样， 既较好的回避了现代人口学中的 “移民” 概念应用
于古代人口史研究中的不确定性， 又避免了明清时期官
方文献中使用的 “流民”、 “棚民”、 “客民” 以及 “逃










念， 所以可能经常变换居地， “今年在此， 明年在彼”，
在落居地从事生产活动， 也就不象是经营家园， 从而很
容易 “把开发当做不计后果的索取， 甚至发展到极致而




三组对应关系： （1） 资源开发、 经济增长的进程与山外
流移人口大量进入秦巴山区的过程相对应， 比如乾隆年
间是流移进入山区的第一次高峰期， 也是秦巴山区土地
垦殖扩张的第一个高峰期。 （2） 流移人口进入较多、 集
中落居的地区， 也就是资源开发利用程度相对较高的地
区， 并进而成为生态环境受到破坏较为严重的地区； 反
之亦然。 （3） 就明、 清两大时代而论， 清代进入秦巴山
区的流移人口规模更大， 在山区内落居的空间分布也远
较明代为广， 所以清代秦巴山区资源开发的规模和程度、
经 济 增 长 的 幅 度 和 总 量 均 远 甚 于 明 代 （第 596 页）。 显





植 （虽然在农业社会中， 这是资源开发的主体部分）。 秦
巴山区的山林资源及经济作物有着很高的利用价值和开






元化、 经济部门多样性的生动画面 （第八、 九章）。 更重
要的是， 作者指出： 山林资源的开发利用带动了山区商
品经济的发展， 从而促使山区社会经济融入到一个更广
阔 的 国 内 市 场 经 济 体 系 之 中 去 ， 使 “山 内 ” 走 向 “山
外”， 并进而使山区的资源开发与经济增长具备了全国性
意义。 当然， 在这一过程中， 由于外地商人资金直接介
入 山 内 林 特 产 资 源 开 发 和 较 大 规 模 的 手 工 业 生 产 过 程，
生产所得的利润大多被客商攫取， 直接生产者所获甚微，
致使山区林特资源的开发利用更多地表现为外地资本对





致生态环境的恶化。 事实上， 适度的放牧、 狩猎、 采集
乃至垦辟种植都曾经是自然生态系统中的组成部分。 因
此， 问题的关键不在于是否应当、 而在如何开发利用自
然资源， 即资源开发利用的方式与程度。 比如： 采集与
培植生漆、 桐油、 木耳、 药材等山区林特产， 对山区生
态环境的影响甚微， 谈不上破坏乃至致其恶化； 而大规
模 砍 伐 山 林、 开 采 矿 冶 则 会 直 接 带 来 严 重 的 环 境 后 果。
作者遗憾地谈到： “在强劲的人口生计压力、 急迫的粮
食需求情势下， 经济林特产资源的开发与毁林开荒、 粮
食作物种植相比， 却最多只能算是 ‘小巫见大巫’， 远未
得到其应有的重视和地位” （第 597 页）， 山区资源开发




























境破坏、 人地关系日趋紧张的动因， 那么， 单一的、 粗
放型的、 过度的资源利用方式所造成的经济结构的不合





















沉思， 我们不禁会问： 这种相互恶化是否不可避免？ 是
否有可能达致三者关系的良性互动？ 的确， 在历史时期
山区开发史上， 特别是明清时期各山区开发进程中， 人

















密 ， 尽 可 能 全 面 地 收 集 、 使 用 了 相 关 的 历 史 文 献 资 料
（不仅包括地方志、 官方档案文书、 各种文集， 还包括大
量碑石材料）， 对文献资料的辨析与运用也非常老到。 尽
管如此， 作者还是每每感慨历史资料的相对缺乏及其局
限 性 ， 为 无 法 进 行 比 较 准 确 的 量 化 分 析 感 到 遗 憾 （第
600－601 页）。 问题的核心在于： 历史文献中有关人口变







都在思考的问题。 近年来， 越来越多的学者认识到： 要
解决这一问题， 除了学习、 运用地理学、 环境科学等自
然科学研究领域的相关理论方法与研究结论之外， 对于
历史学者来说， 更重要的乃是在已有文献研究的基础上，









多生态因子之间的关系。 其中， 海拔高度、 坡向、 坡度





记 载 秦 岭－大 巴 山 南、 北 坡 的 情 形， 但 结 合 现 代 地 理 知
识， 分别提取历史文献记载中的南、 北坡信息， 然后分
别 考 察 南、 北 坡 人 口、 资 源 与 环 境 关 系 及 其 动 态 过 程，
应当是可以做到的。 同样， 海拔高度的不同首先引起温












理空间上， 然后结合当地地理、 经济与社会资料， 分析
历史时期当地人口迁入与增长、 山地资源开发利用与环
境变化的垂直差异。 这样得出的认识， 才易于与现代环
境 科 学 立 足 于 现 代 环 境 状 况 而 得 出 的 研 究 结 论 相 衔 接，
最终形成对较长时间尺度下山地人口、 资源与环境关系
及其动态变化的垂直分异的认识。 当然， 这些研究设想
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